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研究紀要
第49号
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身延山短期大学学園
学生のための練成修養道場（手前）
（本誌138頁参!照）
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????????????????、????????????、??????????????????????。?、?? 「 ???????」（?? ） 、 、 ???????、? ????????????????? 、 ??、 ??????? 、??。
（ ） ?（ ）（ ） ???（ ）
（34）
??????、????????????????????????????????????????????
??。???????????????、??????????????っ??っ?????っ?。????????? っ ???、??????????????? っ 。? ??? ? ???????? 、? ???? 。?? ?? ?? 、 ? ? ー「?????????」????????????????????、?????????????????????????????、??ッ???????????? 、 ー
???????? ー 、 ?ッ? 、。
???????
序
?????????????????
????
(2)
（35）
???????、?????????っ????????????????????????っ??????????? っ?。 ? っ 。 ? 、?? ?????????。???? ッ?? 。 ャー ヵ、?? ?。???????ッ ー ヵ 、?? ??? ? 、??? ???? 。?? ? 。
??????????????????．??????、??????????、????????、????
????。??? ?」 。 （ ） 。 ????? ? ? 。 っ 。 ???「?? 」 ??、 っ
??????? 、 ヵ ? ??、???????? ? 、
???? ???? 、 、?? 、 ? ??? ???? 。 。 ?
(1)
（36）
?????????????????????????????????。???ュ?ー??????っ???????、 っ 、 ヵ ? ? ? ?ッ?? ???????????? 。
??ャ?????????????????????????????ゥー。〈??っ????。????????
???? っ 。 ゥー?〈???????。 ゥー 〈 っ 、 ?? ??? っ??っ?? 、 ????? っ
?????????? 、????????? っ 、 ??????????? ?
?????? ???? 。 、 ???????????? ? 。 ???ッ 、?? 、
????????????????、?? ? 、 ??? 、?
???? 。 ?? 。。
???ャー?ヵ?? ? 、 ????
(2)
〔37）
????????????????????。?????．?????。????．?。?????????????????? ???? ??．? ?。???? ? ????．
???????、???????ャ????ー????????????ー?????????ー???ャ???
???? ???? 、 ???、? ? ??? 。 ???ィ ゥー ????? 、 ?、 ャ ィ ? ???? ???? 。 ャ? ヶ 、 ????。 ー ? 。 っ ?っ ィ ー?、 ャ ッ 。
??????????? ? ? ? 「 ?
???? ? ? 。? 、?? 」 ? ? ? ? ? 。っ? ッ 、 ???? 。 ? ? ? 。 ?っ?? 。?? ? ???っ? 。
(3)
（38）
???????????「??????、??????????????????????????」?????
????ッ??????????????、????????????????????????????????
?「??? 」 ?????????? 、 ッ??ュー?ァ?? ィ
ー????? ??? ??? っ ????。 ? ?? 、ー 、
、 ? ???。??、????????????
????? っ ??。?????????????????? っ 。 ???? ー? （ ャ ??）??? ??????? 、 、 ???ー??????????? 、 っ ー ???ッ??? ー ?、ィ ー ャ ?ー ー ? ?、?? ッ? っ っ? ???? ? 。っ っ 、（ ） っ? 。
?。 ?????ー?、??、 ? ???????ー??? 。 ?
（”）
?「?????」??
?っ????????。
??
??????
?「? ? ? 。 ???????」???っ????、??????????????????「???
? 」? 、????????「???????」???????????????????????
?「????」? ????? ? ???? 。??? ? っ??「 ? 」? ?? 。??「 ? 」 ? ? ???????
?????? 。 ? ? ???、??ッ?????ー???? 、 ー?? ー っ 。 ? ? ? ??っ 。??っ ?????? ?、 ? ? っ 、 ? ???? 、 ー 。 っ?? ? 。
?「???????? ? 」 、 ? 。 っ
???? ? ? 。
?「???? ??」「 ? ???? ? ?? （ ） ?」
??っ?????????。????ッ????ー?????????ー???、??????
（40）
?「????、????」???、???「??????????????????…」????????????
????????????????????、?????????????。??????????。???ー???? ?。???
?「????、? ?????????????」
???? 。 （ ） ? 。 ? ??? っ 。 ー ? ???、??????????????? 。 ー ー???? っ 、 ー 、?? っ ッ ? ? ? ??? ????っ?? ? 。??ー ー 、???????? 、?っ ???。? 。?? ?、? ? 。
「 、」? ー???????? ???????
っ 。 ゥー っ? 、??????????、 。
??? ー ? ?????? ー 、?? ー「 」
(4I)
??????????????????????????、?????????（??）?????ー?????
???（????）????????????、??????????っ????????????????、?? ? ー ??、?????????????????????。?っ???? ?? ??? 。 ? ? っ
、「????????、????????? 」 ? ャ ? ー
???? ??? 。? 、?? 。? ? っ
、「?????? 」 。 ?
???? ??。???? ??? 。?? 。 ? ャ ー ?????? 。?? ?? ? 、 っ 、 ? っ?? ??? ー 。?? 。 。
?「??????????? （????） 、 ???」????
???? ッ ??? 。 ッ 。 ャ?? ー ? ? ? 。
?「???? ? 、 （ ） 」 、 ャ ー
（42）
???、?，?、?????。
?、?ー???????????ー??????????????ー???????????????ャ???ー??
???? ???? っ?????????????ー??
?????? ? ッ 、 ? ???ッ???? ? 、 ???????
???? ? ? ?
?、?ャ??? ッ ?っ ? ????????。???
?ー??? ? 、??? ェ ??ー????。???????????
、 ? ? ?????。???????ッ?
ー ?ー ? っ??? ? 、 ??????????。?っ???????????? ? ????? ー ー ? ? 、?? 。。
? 、 ー ー っ 。、 ????? 、 ャ? ー、 ?ー っ 、
? ヵ ? っ ??ッ 、 っ ッ ??ー? ー
(4)
（43）
通商路その1
争’
?》
?
パキスタン
???????ー?????ッ???っ? 、 ? ??ッ? っー? ? ッ?????????????? っ ???? っ 。 ー?? ??? ー?? っ?? 。?? ー?? ??????? 。
?、?????????????
?????。 ? 。 ー?? ?? ー??ュ??
????????????????
（“）
???????????ャ???????????????? 。 ? 、???ァ ー ッ ????。???? ← ← ??? 。 ??? ? ???? 。??、 ッ 、「?????????、????、????………???????? ……」 、 ???? ??????? ? 、?? 「 ??? ?? 、 」?? 、 ??? ャ?? っ 、?? ????? っ?? 。?? ッ ー
煙
家
（45）
蒜
"
?????っ???????。????ャ ??? 、? ?ッ??? ? 、?? 。「????? ? （ ッ）???? ? っ ??ッ?? ー?? 」 ? ?。?? っ??ー ャ ???? 。?????????? っ?? ????っ?。??
???? 「 」?? 、
（46）
???????????。?????????????????、????ッ????、??????ー?、?ッ???っ 、 ????????ッ? ? っ? 、?????ャ?????? 。 ? っ 。 。
???????????ー?????????????????????。????ッ?????????ー??
?。????? ? ー ?っ?? ッ 、?? ? ー ?????????? ー っ ?????っ??っ????? 。 ー?? ??? っ 、 ー っ ?っ?? 。 。 、
???ー?????ャ?ー???、 、 ? （ 、 、 ー 、 ? ッ? っ
???? ー 、? ー ッ 。 。
???? ? ?ャ?? 。 ャ ー? っ ー
???? 。 ッ 。 ッッ????。
???ー?? ? ? ? ? ???? ??????。 っ
???????? ?????? っ 。 ッ?? ー ? 、 ィ ー?? っ 。 ? 。。
（47）
????????????????????????????、????ッ?????????っ?、?????
??。????????????????????????????、?????????????????。???? ? 。 ?????????。
???????????????????????。???「 ? ? （ ?）（???????）???????。??????、?????????????????????、??????
???
??????。? 」???。 ゥー?〈、?? 。?? ? ?? っ ? 。? ゥー．〈 「 、 ???? 、 ???? 」 ?????っ っ 、「 」 、?っ???? っ 。
?????「???????? 、 、 っ?。???
???? っ 」 ??????? っ 。 ??? っ ????? っ 。??ー ー ? っ 。 ッ 。ッ? 。? ?? ー 、 ッ
(5)
（48）
???????????ー???????????????。
????????????ー??????????????????????????????????????
????????? ? 。?????? ????????ー?????ェ????ヵ? 。??? ー????????っ????ャ ー ???? 、 ヵ 。 ?? ? 、???ー?? 。 ー ? 、 ? っ 。??． ?????? 。 ???? 、 ?????? 、 ヵ?? 。 ? っ っ?? っ?。?っ ー ー っ 。
??????????????????? ?? 「??? 」 ??? ?? ?。? ー?ャ
???? ???? ? 「 」 ?? 、 ッ っ 。?? ?? っ 。?? っ 、 っ 。?? ー ? 。 ャ?ャ っ 。?? ? 、 っ っ っ 。 ??????っ?
（49）
???ッ????????????????ッ?????????ー????????????????、??
????ョ???????????????????、??????????ー??????????????????。 ? ??、????????? ? 、 ? ????、?? っ 。 ッ 。 ッ?? ??????、 、 ???? ? っ 。
?っ??????、? ? ???????????? ? 、 ?
???? ?? 。 ??? ? っ っ?? っ 。
?
????????? ? ? 、 ???
????????????? ? ????、??? ?
???ー????????? ? 、 ッ ??、 ?????。? っ ????
????、 ー っ 。
???? ? 。 ?
???? ??っ ????。 「 ?? 」 。?? っ 。 、 。 ッ
（”）
?????????????っ????????、??ー????????、????????????????、?? っ????ー?? ? ? ??????? ?。
??「??????」「??」????????????????ー?????????「???????」??
っ???? ?。? ? ??????っ? っ ?ッ?????。??、????ッ ?? っ 、 ー ? っ ???、 ? ? ? 、 ー ー ー?? っ っ ? ッ?? 、? ???? っ ? ? 。?、 「 ???」 。???
?????、??????、???????ィ????????? 。??? ー ? 、? ???????ー????????????ッ?ョ?????????。
(5I)
?????????????、???????????、????????????????????、????
????????、???（????）??????????????????????。????????????? ? ? 、? ???????。
?????? 、 ??????????、?????? ?
???? 、 、 、 ? 、
???? 、 ? ? 、 、
（?）
???? ????。??? 、 ??? 、 ??? 、 っ 。
?????? ??????、???? 、 っ?
???? 、 ???? 、 ? 。
???、 、 、
??????????っ
林
い
て??
（”）
????????????????????、『????』??????????????『?????????
??????』???????????。???????????、「?????????????????????? ? ?????。????????????? 。?? ? 、?? ??????????????? ???? 。???? 。 、?? 、 。」 ???、???? ????? 。
（?）
?
?
「????????????????????????????????????」??????『?????』
???? 、 、?? 。 。
「?????? 、????? ????。（ ） ?
???????? 。 ? 。?? 。 ????? 、 ? 。?? 、 、 。 っ 、?? 、 ?、 。 、 。
（”）
??????????????????????????????、????????????????????
????、????????????????????????。?????、??『????』??????????、 ??? ???。?? ??? ?????。?? 、??? ??、???????????????????????、??っ???? ? ?、 、 ??????。????????、 っ ?。??? ?。 、 ???? ?。 、、 。 っ ??? ????? 、 。（ ）」
???? ?????っ ?????? 、 ???っ?
?? 。???? 、? ?????。?? ??? 、?? ? 。?? ? ? 。?? 、 ? ? 。
????????。
（54）
??????????????。
?????????????????????、??????????????????、??????????
????、 ???? ??????????、??????????っ?、???????????? ?? ????。?????? 『? ? 』 、??『 』 ????、 ? 、?? 。?? ????。?? ?? ? 、 。?? 、 。?? ?、? ??? ?っ ???。 、??』 ?っ?? ? ? っ 、??? ? 、『?? 』 、 。????????????。
????? 「 ?」?? 、? 「 ?????」????????。?
?????????（?????）????（????）?????????。
（?）
?? 「 ??? 」? 。 ?? ? ????、
???? ???。
（”）
???????、??????????、??????????????、????????っ??????????。 ?????? ???っ?? 。?????? ? ????、 ? っ ?????? ? 。 ? 、?? ? ? っ 。
??????????????、????????????、????????????????????。
?????????????????????????????????????????????????
?
????
?
??????????????????????????????????????????????????
?
?
????
?
?? ??????????????????
?ー
?
?? ???????
??
???????? ?????????????????
?
???? ????? ?? ??
?
??
?? ヶ ヶ ?????
??
??
ー????? ? ??
???????
（56）
??
?????????????????????????????????????????????????
?
?? ??????
??
《???
ー??????????????????????????????????????????〈、??????
?
??
???? ??
?
?? ????
??
??????? ??????
??
?? ?????? ? 〈、 ?
?
?
?????〈、 ??? ??? ???
??
?????? ??? ??????????????????????????
?
???
?
??????? ??? ?
?
??
ュ
ー
?? ??????
??
?
?? ? ????????
??
????
????
?
?? ?? 〈、
??
??
?
?????????????????? ? ???
（57）
（?）??
??????????????????????????、『???????』?『?????????????????????????、??????????????』??????、?????????????。???????????????????????????、?????????????????????????。?????? 、 、 ?? ? ? 、?????。 ?????????? 、 ? ? ???、????? ?
（?）
?? 、 っ 。、。
?
???????????????????????
??〈
?? ??????????? ?????????????????
??
?? ?????????????????????????????????????????????
??
?? 、 ?????????????
??????????
（?）
（???）
??、? ???????????????、??????????、???????っ
（”）
??????????。????、???????????????????、????????????????
?ー
?
??、「 ? ? ??????????????????
?（、）
?? ?」?、??? ? 、 ? 、?? 、 ??? ? 。
《（?）
??
「????????????????」??っ?、?????、??????????????。???????????? ??、?? 、 ? ? 、 っ?? 。 ??、 ? ? 、?? ? ?っ 。???????????、???????????っ???????????????????。
。 。 ??? ???????????????????。 っ ??? ?。??????????????っ 。 、
（?）
、 、? 。
?????????? ????????????。?、??????????????。????
っ ? 、 ?????? ? 、、 。
（?）（?）
。 、 っ
（”）
?????????、????????????????????????????????????、???（????）???????っ?????、???????????????????、????????????
（?）
???????????。?????????????????????っ?。
?????? 、 ? ???、???????????
（?）
????っ 。 ???????????????、 ? ???????。
??、??????? ? 、
? 。 、。
??
???
??????????????????????????????????????????????????
???????
??ー
ッ、?ー??
『?
?????
?? ??????? ?????? ??????
?????
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?。??（?）
???
?????
????????? ????
??????????、? 、 、?? 、 ???????? 。
（??）????????????? ? ????????
?
ー?
??
??????
?
?? ?
、 。 ? ???????
（?）
。 。 、 ? ???
（61）
????????????????????????????????????????????????????
?????
???
???
?
?? ????? ????? ????? ?
?ョ?（?）
?? ?（ ）
??????、????????（????）?????????????????????。??????????? ? 、 ????????? ? 。 、???????? 、?? ????? 、 。
局
註
凹
（?）??『?????』（?）『 ? 』?????（?） ?（?）?? ?『 ???? ??（?）『? ?』（?）『? 』? 「 ???? ???、??????????
???、????????。????????????????。?????
（?）『 ? 』 、 ?
????????????、?????????????、???????
（?）??? 『（、）『? ? 』 ?
?
（ ）? 『 ?? 』???（ ）（?）??（?）? 「 」（『 』?????）（?）『?? ?』（?）『? 』（?）??
0
????????????????」????
? ????、??????????????。? ? 、??????? ?? ???????????。
(6I)
?????、????????? っ?????。
???????、???????????????、???????????????????????、??．
（?）（?）
? ?、??????????、???????????????。
??? 、 ? ? 、 、 ?
? ???? ? ??っ 。???っ?、???????????、 ? 、 ?、??? ???????????????
?? 、?
? ? 。
???? ????? 。??? ?? ??????
?? ?? 。
??、 、 ???、????
?????
?????
????
（62）
?????????、??????????????????、?????（????）???、???、???
???????っ?、?????????????????????????????。
???っ 、 ??????、 ? ???????、 ? ?
???? 、 ? ? ????????、????? 。
（?）
??、? ? ? 、 ? ? ? 。?? ? っ 、 ??????????? っ
?????
、 ????? ?? 、 、??????
、 ??????っ????????????
、 、 、 ? ????、??
、 ? 、????????????、?? ?、????????????、 ?
（?）
? ? ?? 。? 。
、 《???????? ? ???? 、
??????
（63）
（?）
?????????????、?????????????っ??????????。
（?）
?? ?????? 、? ?????? ?????????????
?????っ?、?????????????。???、???????????、????????????。
???? 、 ? 、???????
???? ? ? ???。
???????????????????? 、 っ 、
?（?）
??
??
??
?? 。 。 。
（?）
??????。? ? ???????? 、 ? 「 ???」?? ? ????、 ? ??、??? ?
、 ???っ??????? ???? ?。???、???
? 、 ?? 。???、??????っ?、???っ ??? ? 。（ ）?》。
??
??????????
（“）
?????????。?????????????????????、????????????????????
（?）
?? 。? 、 ????????。???、?????????? ????? 。 、 、
?
??ー??『?????
?
??????????????????????
????。???。????。?????????????????。???。??????。??????????
????????????????（?）?
? 。
???、?? ???????????? 。
???? ? 、 ? ??????????? ? ? ????
（?）
?。??、 ? ???
? 、 ? ????? っ ? ?????? 、???????
． ??????、
????
?????
????ュ???
?
?????《??
。 。 。 。 。 ?? 。 ?。 ?
?
??????????????????『????????
?
??
?????
。 ?? 。 ? 。 ??? 。 。 。
?ー｝????????（?）
???????? ? ? ???、 、 ???? ?。 ? 。
（?）
???????
（“）
?、?????????????っ??、??????????????????、???????、
?
??????????????、????????????。??????????。????????。???
?
???
?? 、 ? 。 ?。 、 ? 、 ?
（?）
?? 。???????????。
???????? 、 ヶ ? （? ）、????（????????〜?? ???）、??? （ ? ? ）、 （
（?）
?〜 ） 。
???????????? 、 、 ???? 。
??、? ? ??????? 。?
（?）（?）?
???? ?? ???? っ ???
（?）
???? ?。 、 。
???? （ ?）?? （ ? ）?? （ ）?? （ ? ??）?? （ ）?? （ ?????? ?）
）
???っ?、
?????。?
???「??????
?? 「??
????????。???????。
?? 、 ???????????）??????????????。
（?）
?? ?、? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? 。
（?）
?? ???? ? ? 、 ? ?、
??
?
??
?? ?? ? ? 、 ? 。 ? ?????? ? ??
?
??。 ?? 、 ??、 。 ?
（?）
?? ? 。 ? （、 。?? ? 、 ? ? ??、? ?? ? ? ???????
??? ???。
?????
??、??????????????????、?????????????????????????
????。????。」
（67）
???????。????????????????????????、????????????????????、 ? 、 、 、 ? 、
（?）
?? ? 。 、 っ
（?）
??????。????、「??? 」 、 ???????????? ? ?? ?????、 ??? っ 。 、?? 、 ??? 。
???、????????????????????????、??????????????????????
???? ?????? ?? ?? 。
（?）
?
???? 、 ? ????????????。?? 、
（?）
?? ?。
??? 。 っ ??? 。
、 ? ????????、
?《?
???
?
。 ? ?? 。
?? ? ?
?
、 。 ??、?????????
?
?
、 。 ????。?? ?
（?）
?、???????????????????、?????
（?）
〈??
?????
?? ? ???。??? ? ?。
（68）
?、??????????、
???
ー?
?ョ??
??
???
?
??????
?????????????????????????????。??????????????????????????
?????｝???????｜?????《??（?）
?????
?
?? ヶ 。 ? 。
?????? ?。 、 ???????????????????????????、???????? 、 、 。 、 ?
（?）
?? 、 「 ???」??????、????? 。?? ? ?? 。?? 。
???????、??????? ?????????
??、? ?????? 。 ?「??」?「 ?。 ?????????? ?っ 。?? 、 ??????? ? ? 。↑、?
??
???????? ??、????? 、 ?????????
?
、 ????? 。 、 。
?
? 、 ??? ?。 、 ??? 、
（?）
（69）
?、??????? ? 、
????。?
???、?
???
（?）
???? ?。 ???。????。
???? 、? ??????????????????。???????っ??、?????っ????? ? ? 。 、???? 、
??
?
（?）
???????????。??????????????????????、???????????。
??? っ ??? 。
???????? 、 ? ?????、 っ??????、
っ 、 ???????????。?????????????、
? ? ?、?????????、 ????。???????? ?、??
?
??
（?）
、 、 ? 。
（?）
? ? っ 。
、 ? 、
?? 、 ? ? ?。 、 ???
、｝
?? 。? 、
?
（?）
????。????。
??????????????????????、「????）?????????
（70）
???????????????????????、??????????????????????。?? ????? 、 っ? ??「??? 」 、 ?????
?????????????????。???、?????????????。
???、 「? ?」??ッ ー、 、「??????」
?????、「?? 」 ???? ?。
???? ?????、????? ??????????。?? 、 、 、 ? ?（
?????? ）???、? ???????、 ??????? 、 ?????? 、 「 」?? 、 ?? っ ?。
（?）
、 、
（?）
?
?
。 。 ??????????
? っ 。
??
????『?????????
????
??
?????
? 。 ????。?????????
ｰ
???????
(71)
?????????????????????????。?? 、 ???????????、???、?? 。 。 。 。 。 ???。????。 ?。??????。?
（?）
?? 。 。 。 。 。 。
?????????????。?????????、?????????????????、??????????
??????、 ???????? ? 、
（?）
?? 。 。 。 ???。 。
?、??????????? 、 ? 、 ?????? ????。
???? 、 ???? っ ?
? 。
????。 。 。 。 。 。 。 。 。
（?）
?? 。 。
??????????? 、 ?。
???? 。 。 。 。 。 。
?、???? ? ?。?、? 、
印おｰ
（72）
???、????????????、????????????????????????????、?????
??、?????????????????????????。
?、?????? 、 ????????
（?）
????。????? ?、??????????????。
?っ?、??? ? ?????????、???????? 、 。
??、???? ? ????、 ??。
???? ? ? 。???? 、 （ ? ）????
?????? ? 。
???（?）???????? ???（??）???? ? ????? ????
??????????????????????
八八八八八八
員曾琴享琴亭真
写日
本進
V写
本
V
蹟
□口 記
□□ ○○
△△ 号
（73）
???????? ??????????????（ ） ?? ??? ?????????????? ???????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ???
????????
八八
真真
VV
????????? ??????????? ??? ???????
八八
真曾
VV
□
△
△
□
○○
△
□
△□
△
????
△□○□□□△
（74）
????????????????????????????????????。???、??????????
?????????、??、??????????。????????????????????、????????? ?????? ? 、 ? ????? 。
??、??? ?????????? っ ? ??????。
??????????????????????? ????? ??????????????????????????。
??????????????????????。??????? ??????。
???????????????????????? ?????? ???
?????????????????????
□□△○△○□□□□
（75）
????????????っ?????????、???、????????????????????っ????
（?）
??っ 。 ??、「??????????」???? 、 ??? 。
???????、?????????っ?、?????????????ッ???っ???????????。?? 、 ? ???????? ? 、 ??????? っ ?。
?????? 、 ? 、
（?）
?? 「 」 。?? 。 、「 」?? 、 ? 。
?????????? 、 っ 、 「 ????? 」 ? ??? 、 ?? 。 ??? っ 「?? ヶ 」 ?????? ? 。「?」 ?、「????? 」 、?? ? 「 」 「 」 、?、 、「 」 っ 、 ? っ?、「?????」???「?????」????「????」????????????、「?????」???????? ?「 」??? ?? ??。
（76）
????、???????????????????????????????。?? っ ? 。 ?????????????
????っ?、??????????????????????????????????????????っ???? 、 ? 、???、???????ヶ 。 、
?? ． ???????????????????????）???《
??ー???ー?
?
?
???
???? ? ????????。????? ???、????「??? 」 、 っ
?〈?ー??
?????????
????????????
???????????? ?? ?????????? 。 ?????
??????????（?）
??《
?。 ????? ? 。 ????。
?????????????? 、 ? 、 、?? ???? 。 、? 、?? ? 。
???、???? ? 、??? ?? ?
（?）
???? 、 ? 。 ャッ? 。。
? 、 。 ??? ヶ ??? ????
（77）
??????、??????????????????????。????????????、????????
?????????????????。
???? ?、?????? ??????? 。? 、
???
?
????「? ?? ?（?????）??????、?????????????「?????? ?」 ?? ????????? 、 ? 、 ? ．
（?）
?? ???」（ ?） 。 ? 、 、??? 、? ?? っ 。 、 ???、??? ?? 。 、? ? 、 ???????????、? ?
（?）
?? ? ? ? 。
?????、??????????? 。
。 ． 」 ? 、 ???????
（?）
。 、 ??????????、??????っ 。 、
????????????????????。 ? 。 ?．???????．? （??）???? ??????????。?????????? ?
?（?）
? 。
。
（78）
???、????????????????????。
???????、??????????????????っ?????????、???????????、??
??????っ?、???????????????????????????。????????????????? ? 「 」?「????」??????????? 、?? っ ??。
???????? ???????、 ?????? ? っ
??? 、 （ ?）?? ? ? っ 、???、???? ? 。
???、?? ????? 、 ? っ ? ???。?? ? ? 、 っ 、
四日口H
霊曼本三
山茶尊大
往羅抄誓
詣のの願
本尊抄の
??
??????
????
（79）
〔?〕
（?）???????（?????）???????（???????????）???（?）??? （ ???? ）? ?（?） ? ? ?↑ ， ? ）? 《｜》????（?） ? ??「 ??? 。 ??? ?? ?????????。」（?????）
???。
（?） ? ? ??? ? 、 。 、???
??? 「??」???（?????）???????。
（?）「? 」 、 「 」? 「 」 ?、 「 」???「??
?? 」 ?っ?、 ? ??「 」?????????????。
（?） ? ? ? 、 ?? 。 、 ?? 「 」 （? ）、
????? （ ? ） ? 。
（?）? ? ?? ?（?）?? ?? ?（?） 『 』（ 「 」（ 『 ?? 』 ）（?） ? 、 ? ? 。（?）?（?） ? 。（?）?? ー（?） （ ）?（?） ? ? （ ）（?）?（?） ヶ ? 、 。 、
????????????っ? 、 ? 。 ??、 ??????? ???、 ?、??ヶ ? 。
（?）?? （ ） ? 。（?）? ? ） （ ）（?） ? 。
（80）
（?）?????????????????、?????????、??????????、?????????????????
????（???）、????????????????????????、?????????????「???????
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?? ????????????????????? ??「??」???（?????）、????????????（????????）???????。? ??? ? 「 ? ?? 」（『 』 ???）???????。? ???????（ ） ? （ ） ???????? ?? ?? ?「 ????? 。 。 。」（ ） ????（?????）???? （ ????????）??? ? 。（ ） ???（ ? ）
(81)
???????」（???）、??????????????????。
（?）???（?????）???（?）? ?『 ? 』（?????）（?）??? ?（?）? （?? ??）????????。「???????。???????。????????????。??
?????。 ?? 。????。????????????。 。??????????。???。???????? ?。??? 。 ? 。 ???。? ? ?。」（?????? ? ）
（?）??? ??（?）?ャッ ??? 、 っ ?? ???。（?）??????
??《???????????《??
（?）? 、 ?「 ? 。 。? ?????????
????、???????
??
????《????
???????????
???????? ? ? 。」（? ） ???? 。
（?）?? 。 ?、 ???? ??????
?、???? 。??、
????
??
ュ???ー
（?）「 ???? ? 。 ? ??」（ ） 。
??、?? ? 、 、 ?? ??????。
（82）
????っ???????????、??????????????っ??????。???、????????
??????????????????????、??????????????????????????????? 、 ????????っ???? っ 。
???????、???? 、? 、 ? ? ? っ
???? ?? っ 。 、 ? 。 、 っ?? ?? ??。?????????、????????????? ?、「??」????????????っ 。 、? ??????? っ っ 。 ???? 、 っ 。???、?????? ? ??。 、?? ?????
???? ? 。 、???? ? っ
?????????
????????
????
（83）
???、???「???」??????????、????????????????????????????
?。???、????????????????????????????、??????????????????? ? ? 、 ? 、?? 。 、 ???????????? ????? 。 「 ??」、??????「 」、 「 」?? 、 っ 。??、 ????? ??? ? 。 。 っ????、???? ??????。????? 、 ? ?っ 。?、 っ 、「 」 。 ?。 、 っ。
「?????」??、??????????「???」、??????????「???」、?????????
?「???」??????。 「 ??」????? 。
??????、????????『?????? ????』??? 、 ?
?「???」???
（84）
???????????????、??????????、?????????????????っ?????、??? 、 ? 。 ? 、 ?
（?）
?? ??? ? 、 ????。 ???、 ?っ? ? 、 ??? ?、 っ ? ???。 っ?、? ??、 ?? ? ???? 。
?????、『???』???「????????????????????????」?
?
??
????????????
??????ー?????
?
?? 。 ???。?? ?。 ????。?? ? ??。?????。????。
????
??
????????????
???????????????
?? ? 。 。 。 。 ?? 。???????????。??
?
???、??「??? ?????? ? 」
?
?????
????
????。? ? ??。??? 。
?
??、??
??????
?? 。 ? 。? ? 。 ? 。
????（??）
?????
?? ? 。
?
????????
ー???
??????。 ?、? ? 、「 」、「 」 、
?
?
「???」?????っ????????っ?????????。???、?? ?? 、 ???? 、
????? ? 。???? ?????? ? ? っ?
??（?）
??。
??????????????ー???
?
?? ???????????。??????。??????。???
?????
????
?
??
???????????。?????。????。?????。
（85）
???、??『?????』???
???
???
??（?）
?????。????。????。
???。 ? ? っ 、???????????????????????????????、?????? ? 。
??、??? ????? 、 ? ??????????????????????????????
???? っ 、????????????? っ ???っ???? 、?? っ ??? 、 ???? 、「 」?? ????? 。 「 」 ?、? ??? 、 っ 。 、 ? ???????っ????、?
（?）
、?????????? っ ? 、 ?。 『 』
?
????
??
??
?
???????????
?
。 ??? ??。 。?? 。?????。?????。?????
???????
（?）（?）
????、『???』、『???』 『 ?? 』 ???。
??????（??）
???。
e
（86）
??????。???????????????????????????????。
??、????????、???????????????????、????????????????????? ??、
???? 。『?? 』???? 、 『 ??』
??
?????
? 。 ??。? ?? ????????（、）?????????????????。???????
??
ー??????
???（?）
??? 。 。 ??????。 。 ???????
、?? ?? 、 ??????????????。???????????『???』
に
???
? 。 ?
?
。????
?、 『
??????（?）
? 、 ?? 『 』、『???』
??
????（?）
? ?????
??（、）
?
???
???? 。 。…… 。 ????
??
???????????ー｜??????????（?）
。 。 。 。 。?? ???。
?????????????????
???（?）
?。 。? ? 。 。 。 ??
? ??????????????????（?）
。 。 ????
?
?
?
?
????
??
???????????。???????? 。??????。??。???????。
????????、???????
（87）
?』????
??
????。????。???
?、?? ? ???。??
?
??????↑????????（?）??????。???????。????。???????。??????
??（?）
???
????
?? 。??? 。 ? ??。 。 。 ?。??? 。?????
??（?）
???
????
?? 。?? 。 ?。? 。 ?。 。? ? 。 ??
?
?
???
?????
????????????
?? 。? 。? ?? ?。 ??。 ? 。 ????。????????。
????
?????????????????【?〈?
?? ? 。 。 ? 。 。 ? 。 。??? 。 。?
??〈《｜ （ ）
??
?
?? 。
??????。??『???』??
???
??
???
?
??????????
? ? ? 。 ? 。??? 。 ?
??
?
??????????????????????
?
?? 。 ? ? 。 ?。 。 ? 。 ?。
??（?）
?
??
? 。 。
?、 ? ??「 ? 」、「 ? 」?????????????。??????????????『??
。
、
??、? ? 、? ? ???????????（?）?? ?。??? 。
?（?）
????
?
???
?????????????????。???????
??
???????。
?《｜???????（?）
?????????
『???』????
（88）
???『?????』??
???。??
ュ?
??????
??（?）
?? ??。??????。????????????。
???????。? 『 ? 』
（?）
?
???? ?
?ョ????（?）
??
?? 。 ???? ? ????? ?
?
????????????（?）
?
??
?? 。 。 。 ? 。
???、??『???』?????? ?
????????（?）
???? 。 ?。
??????（?）
?
?? 。 ??。
?????（?）
??ヶ??? ??
?
?? 。 …… ?。 ?
???????。 ?、 ? 『 』 っ ??? ????。?? 、 ? ?? ? ? ??。 『 ? 』?
（?）?
????。? 。 。
????????? （?）
?? 。 ? ……????。 ? 。
?? ，《｜ （?）
?? 。 。 。 。 ????????????????。 。 ?????。????。?????。……?????????。?????????
?（?）
『???』????????
（89）
???、????「??」????????????。????、???「??」????????、???????? ??? ??? ???。
???、???????????????????????????????。?、?????????????
????。『?? 』
?
?????
???? 。? ????。
???????????????????ー?
?????。?? 。?? ?? 。 。 ??????????。 ? ? 。
???????（?）?
????
?? ??。 ? ?? 。 。
?????
?????????
?????????????
??? 。 ??。????? 。 。 。
?????????????????????????（?）?
?。 ???。 ? 。 。 ?? 。
???
???
???????。??????、? ? 「 」、「 ?」 っ 。? 、????? 「?? 」? ?、? ? ?。
???、『 ? 』 「 」、「 」、「 ???」、「 」「????????」?????????、 。
（ ）? ?
。? 。 ｛
???。?
??????
???????【?????ー????
?。 。 ??????。????ー
?
?
????
?
???
???
????????
。 。 。 。 。 ???。????
?
?
故ナ
リ
ト
ヘ
36
ｰ
???
??????????????
????????????
? ?????。???????。??????????????。?????????。??????
?
??
（”）
???
???
????????????????
??。????。??????。??????。???????。????????。?????。???????。???
?????↑｝???｜????（?）
?
??。 ? 。?????。 ? 。 ????。? ?。
???
??????
《｜????????（?）
?? ????。 。 ?。
????
???
?
?????????
????
?（?）
?? ??? 。 。 ? 。 。 ? 。
?
????、「???」?「???」?????、??????????????????、「????」、「????」、「 ??」 ??????????、?????? 。?? 、 ????? ? 、 ? ? っ ? 。「? 」 っ ?
????????? 、 、 （ ?????） ? ??????????
???っ?。?、? ???? ?? 。『 』? 。
??
??
??
?????? ?????
??
??
?
?
?? 。????
??
??
?
?
?? 。
??
???
??
?? ??。?? ?
??
???
?? 。???????????????
???????????
?? 。 ? 。 。????? 。
???
?
????。???????
（”）
????。?????。
?????????（?）
?? 。 ? 。????。??????。
???????。??『?????』?「????」??
???
????
??
ー??? ???? ???? ? 。 ?????????。……
???
????
?
ー?? ???? ???? 。??????????????。……
???
?
????
?
?
ー?? ? ? 。 ?。??? ?。 …
???
????
??
ー?? 。 ? ?????。……
???
????
ー?? ?? 。 ? ?。……
?（?）
????????????
????。????。????
???????。????? 、 ???? ? ?、 ??? ?????、??????????、 ? ????、 ??? 。 ?、 ???????? ? ??? ? ? 。
??、『???』??????????????????〈?? ? 。? 。 。 。 。 。 ????? ?
、『
?．?????。 ??
????（?）
?
????
????（?）
???
?
??ー????????
????。????。????。?????。??????????。????。????。???
（92）
???、『???』??
（?）
??
?
??????
??。???????。??????????。
。｜????（?）
??
?
??
?? ?。 。? 。 ???????
????．?（?）
?????
????『??????
?
?? 。 ?????。 。 ?????????。
???
????????
???????? ???? ??????《
?? 。 。 ???? 。??? 。 ?。???????。???????。
?（?）?
????
??
???
?? 。 ? 。 。
?????????（?）
???
????? ??
??。 ??。?? ?。? ? 。
。｜????（?）
??????。 ????。 ｝
??
??
??????
?
??
??ッ???
?
?? ?。? 。 ?。????。?? ?? 。
?（?）
?????
《??
?
??。 ?? 。 。 。
???????? 《???????????ャ?（?）
???〈?? 。 。 ? ?。 。 。 ? 。?
????、?????????????????????、「????」?? ?????。??、????????? ? 、 ?。 ? ? ? ???、?? 。
?
???
???
?????????
?????
。 。 ? 。????????。????
?（?）
??、?????（ ??、???? 、 、 、 ） 、
（93）
???、?????????っ??????、???????????っ???????????。??????
??、???????????????????、???『???』?「???????」????。???、???? ? ?、????????? ? ? ? 、 ? ?????。?? 、 ??、 ??? ? ? 、??? ????っ 、 ? 。 、
?? 、『 ?』?
????????ー?↑｜??ュ??ー?（?）
?? ?????? ?? ? 。
?『 』 ? 、『 ? 』??
???????（?）??? 。 。 。
?? 、「 」 ? 。? 。 、 『 ??』????、『???』?
???（?）
?
??
??
。 ? 。 。????。
、 『 』
?（?）
?
。 。 。
??? ?。
、???
????、????「??」????????????
????????????????????。????、???????????????????????。???? ? 、『 ? 』 。??? 、 。『 』 「 」?、 。 、『 』 「 」 「
（?）
??」? 、 「 」 ?。
???、 ???っ???????、?????????????「????」?????、?????????
???? 「 」、「 」 。 ??????、? ??????? ????????????? 、 、「
???ー???
??????????????
?｜｜????｜｜???????（?）
?。 。 。 。 。 。 」
?
??
?? ?、 、 っ 。
〔?〕
（??）（?】）（?》）（??）（??）（《 ）（??）（?））
同同同
?????「?????」??????????? ? ? ????? 「 」? ? ? ?? ?? ?
????? ?
（95）
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（96）
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（97）
??????
??????????、??????っ??、????????????????、????（?????）??
?????????。??????、「???（??）??????、????????????」????????っ 。 ? 、 ?? ?、 ? （? ） ? 。
（?）
?? ? 、『 』 、「 」 、 「?? ???、????? 、 ? ????。」?
（?）
?。 っ 、「 」 、 。?? ?（ 、） ? ? 。
????????、????? ?????。?????????? 、
???????????
???????（??）
??????????
????
（98）
?????????、??????????????????。????「??????????????????
（?）
??」 ? ????。???? っ ? ? ?????。?? 、?? ? 「 ? ? ?????
（?）
（?）
??」 、 「 」 ? 、「 ???? 」 。?? ?? ???? 、「 」 ????? 、 「 」
（?）
??っ 。 ???? 、 、 ???? 、 「 ? 、 ??
??、???????????????????????、?? ??????????、「?????????
（?）
????????????、?????? ????? 。 」??? 。
?????、「????????? ????、???????????????、」?????????、「?
、 、 、」? っ 、 「 。」??? 、「?? ? 」 ? 。?? ? ? 、 っ 。 、「 」???????、??????????、?? ??、 っ。
（”）
?????????????????、????????????????、???????????、???っ??? 、 ? 。「 ? ?
??
?。 ??、?? 、 ????? 、 、 ????? 。??? ? ? ??? 。」 、 ?????????、 ????? っ 。???「 、 」 ??、?っ? 「 」 、 ????? 。? ???? 、??? 、 っ ?? 、「 」?? 、 、 。?? 、 、 っ 。 「 」 ?、???????????????、 、 っ? ????? 。。
「???????????????、????????????????。??????????????????。?????????????????????。?????????。??????。??????。????? ? 。 。 ?。???????????。??? ? 。?
????
?? 。 、 。 ? 。 ? 。?
り/~、◎8ｰ
L一
(〃0）
??。????????????????????っ????、???????????、???????????
（?）
?? ? ????? っ 、????? 、 ????? っ ??? 。 「 ??。」??????っ? ??、「??????????」??????????????。?????????、?????????「????」（??）????????????????。「????
（?）
?????? 、 。」 ???、．? ? 、っ? ??????? 、 っ 。 ? ?っ??、??? っ 。 っ?、? 、 っ 、 、 っ ???。「 、 、 ??????? ? 。」?? ?????? 、 、 、?? っ 、 ??? ?? 、 っ ? 、?? 、「 。 」っ?。「 ??? 、 ??? 。 。」 ??。 ???? 、 っ 。 っ?? 。 「 」?? ?????っ 、 。
(IOI)
????????。
?????????????、?????????????、???????????、?????????、?
????????????、「???????????????。」??????????。?????」????? 、????? ?っ ????? ?? ????? っ 、?? ? 、 っ ? ???。 ? 、「 ?? ????」???、 、「 ??????? 、?? ? 、 。」 。「 」 、「 」 「 」 、? 、 ???? ー 、
、 ? ??『?????』???。???「?????????
（?）
、 」 ???。???「???????、 、? ????? ??? ? ?????、
（?）
。」 っ 、? ?、? ?、 、「 ?。 ? 、っ 、 、「。」 。
(〃2）
????、????????、???????????????????。???????????????、?
（?）
???????????????????????っ?。「????????」????、『??』????、「?
（?）
?」 、「 」 ????????????。『????』 ?? 、 ??
（?）
??、「 、 」 ???? 。
（?）
???????、「 ? ???、???、 」 っ 、 ??????? 『
????』 ? 、 ????、???? 。 「 」 、 、 ??? 、???????っ 。?
?、?????? ? 、 ??????「??????????????、?
（?）
」 、? 「 」 。 ???????、???????????
（?）
、 ? 『 』 「 ? ????????」? ?? っ 。 、 ??????、?、 、 ?? ????????? 、、「 」 ? 「 ?
（?）
」 。 、 っ ?、っ 、『 』
（?）
(〃3）
??????、???????????????????????????????『???』?、「??????
?????????、????????????????????」???。?『??』??「??????????
（?）
?
?、 ???? ? 」 ??。?? ????? ? ? ? ??。「
???
?? ? 」 っ 、? 。
（?）
?? ?、??? っ ?????、「 ?」?? 、 ???、 ? 。???????「????」?? ??（??）???????、????????????????????、『???』??「?
（?）
???? ?。??? ???? 。」 。 『 』 「?? （ ）
（?）
?? ?? ? ? 。」 っ 、?? 、 ?? 。
??????????????、???? ?? ? ?、? ? ? ??? ? 、 ? ????????
???? 、 っ 、 、「 」?? 、 ?? 、 、
（?）
「?????????????」???? っ ?っ??? ? ー??? ? 、 ????
???????
(〃4）
??????????????????。
??、???????????、????????????????????っ??????、????????
???? っ 、 ???????。??????????????っ???????
（?）
?? 、 、????????????。 ??? 、 っ 、「 」 、?? 、 ??????????????。
??
「????????????????、????????????、???????????????、????
（?）
???? ?、? 、 。」?? 、 、 ??、??????? ???? 「 ?????」 。 ??? ? 。 、 「 ? 、
（?）
?? 、 」 、 ? 、?? っ???? 。
??????????????、????????、「 ? 、 、 ?（ ）
??」? ????。??? 、「 （ ）??、 ? ?? ? 。 。」?? 、 。
α“）
??????????????????っ??????。????????????????????、??????、 っ ? ? っ ?????。????????????、?? ? 、 っ?
????????????、「???????????????」??????。「?????????????
（?）
???
???? ? ???。?????????????? ?????」 ????? 。 ??? 、 。 ??? ?? ? 。 「 。（??）??????????????、???????????????????。」???????????????? っ 。 っ っ 、?? （??）???? ??? 。「 ? 。（ ）?」 っ 、 ? 、 。?? ? 、「 」 、
（?）
?? ??ュ??? 。「 。」?? っ?? ??? 。
????????、?????????????。???? 、 ?? 「
(〃6）
（?）
???、????????????」?????????っ?。???????っ?????「??????????? ? ? 。」 ? ? 。 ? ???????。「???? ? ?、?? ??。? ? ?? 」 ?? ?っ ??? ? ?? 、 ?「??? ????? 」?
????????????????、???????????????????????、???????っ??
????、???? ? 。 ? ?、「 ? ?
（?）
??? ? 、 ?。」 、 「 ? 、?? 」 ? ? 、 ? ? ?
?、????????「????? 」 、 っ 。?っ?
???? 、 ? 、 っ?? ? ? ? 。『 』 『 ?』 ?、「 」 っ 、「
（?）
?
?
?? ??? 。 、 」 。
??????????
??、???????? ? ?? 。? ? ????? 。「
（?）
??????? ? 」? ? ?? 。「 、っ 。
(〃7）
????、?????????。」????????、????っ??????????????????。????? 「 ? ?? ?、 ? 。 ???（ ）????? ????? 。 ???? 。????
（?）
?? ? 。（ ） ?????? ?。」??? 。 「 ??? 、 ??、? ??? 、 ?????? 」 っ 、 、 ?
（?）
?? 。 、『 』 「 。 」 ?っ 、?? ?っ? 。
（?）
???????????????、????????「??????（????????）???????」???
???。 「 」 ??? ? 。 、「 ?? 」 っ 。?? っ??、???? ? 、 っ 。?? ??? ? 。
「???????????、???????（??）????????????、????????????、??????????。??? ?、??? 。 ???? 。 ????? ??? 。 ? ???? ????、 ? ???? ? ??（?
（?）
?） 」
(”8）
??????っ?、???????????、???????????????????????????????。?? ? ?（ ） ? 、 ?????
（?）
?? 。 ?????? 、 ?????? ??? 。 、 ???????
?????????????????、「????????????????????、????????。??
?????? ???? 、 ????? 、 ?? 」 。?? 、 ?っ 、 ? 。?? 、 、 っ?? 。 「??? 」 っ 、?? ??、??????????? ??????。???????っ? 、????????????? 「 」 ?っ 。 ??? 、「 」?? っ ??????? 。
????????????????、???????? ?????? 、
?「?? 」 っ 、 。?? ? ????? 、? ? 。
(IO9)
????????????????????????????。??????????????????????、「????????」???、?????????????????????、「??????、???????????」 。 ?????????っ ? 、???????? っ????????。? ??、?????? 、??? ???。 ? っ 、 、 ????? 『 』 、 、??? 、 。 ???? 、 ? ? 。??、????????? 「????? ? 、 ? ???」?? 、 ????? ??
??? 。「 、 ? ?、??? 。 、 。」 ?? っ 。???? ?? 、 ? っ ? 、??? ? 、 っ 。「 」???? 、 、 っ??? 。 、 『 』 、． 」 。
??????????? ? ?? 、 ? ?? ??
??? 、 『 、 ? ? 。
(〃0）
???????????????っ?????、??????????????。「?????????。?????? 、 ?、???????。 ? ?。??????? ?
（?）
?、 ???? 。」 ??、?? ?。
??『?????』???????????、?????????????、???????????。「???
（?）
???? ? ??? ? 」 、 。
??『? ? 』 ?、 ? 、 ?。 ?
（?）
「??????????????（?）???????。??????????????。?????????。」?????、 ?? ? ? 、 ー ???? ? 。 、 。「
（?）
?? 」 、 、?「 、 」 ????、 ? 『???』??
（?）
?? ? 、「 」 、 。
?????????????? ?? 。「????? ? 、 、 ?????
（?）
???? 。」?? 、 ? 「 ??」 、 ???????っ っ? 。 っ 。
?????? 『 』???。 「?? 」 ??、??????? ?????
（?）
???、 ? 。「 ?? 」
(血I)
?。???『??????』???????????。???????????????????????。
??、???????????、??????っ????????、「?????」??、「????」?「??
（?）
??」???? ? 。 ? 「 ??????? 」 、 ??????? ? ? 。 「 ?」 、 、?? ?? ? 。 ? 、 ?????? 、??? っ 、 。 ? 、? ?????? ?、 ? ? 、 ?、?? ???? 、 ?。??、??????????? 、 ??? ? ? 。 「 」 、?? 。 、『 』 、「 。 、 。 。 。
（?）
?? 」 、 。
?????????、????????? ?? ?? ?? ?? ?、 ? ?? ?っ ?? ?。?
???? 、 ? っ 、っ? ? っ っ っ 、??? っ
(座2）
〔?〕
（?）『????』（?）『? 』 ??
?）??????。
』
（?）?? ?? ??????（?）? ? （「 ???」?????????）（?） ?（ ）（?）『 ? 』（ ? ） ???っ????????????「????」???、???
???「????」?????????。
（?）? ???（?）? ???（?）『 』 ? ?? 。（?）?? ?（?）『? 』 ） ? （（?）?? ? ?（?）『（?）??（?）『? 』（ ）（?）?? 、『 』 『 』 ? ? 。（?）?（?）『 』（?）??（?）?（?）『 』 ?（?）『? 』（?）?? ?（?）『? 』（?）『? ?
? ? ? ? ? ?
??
????、「??????????。」??「?????????????????????????」（???
(〃3）
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
5150494847464544434241403938373635343332313029282726
曹一－しｰ讐警四一一一一曹嘗一一一一一画一曹一曹曹一
??????????? ??? ?? ? ????? ???『????』???。『??』?????『????』?????『???? 』????? ????? ??? ?? ?? ??『????』
????
????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
? ??
(血4）
?????
??
宗?????
????
??????????????????????
??
??
??????????、?????????????
??????????。???、??????????????っ???、? ? ? 、?? ? ??? ??っ??????? 。 ??? っ 、?? ? っ ? 、?? ? ? 、??? ? 。?? （ ）「 ? 」?? ? 、?? っ 。 、「??? 、 、???、 ? 、 、??、 、 、 」?? 、? 。
????????????
????
?????、????????、「?????????、??? ? 、 ?? 」 、?? ???? ? 。?? ?、??? ? っ ????「??????? 」 ? 。??? ? 。??? っ 、
、、
?? 、????? 、?? ? 。??? 、 。??? 、?? 。????? 、?? 。?? ? 。????? ?? ??? ????、????（ ? 、?? 」 、??? 、 ?
(II7)
?????????????????????????
?????????????????（?）??????、?? ????。?? ???（ ）??????、??? ‐?? ? ? ? ?（?）???、????????????????????? 。????? ? 、??? ?? （ ）??、?? ? … ????? ????????????????????。 、、?? ???????。
???????
????
??????????（???????）?????????????、??? ? ? 、??? 。?????? 。??? 。 。?????? っ （ ） 。???、 、 ??? 。? ??。 ????? 。（ ） 。?? 、 、?? ? 、????っ 、?、 。 。??? 。 ? ? 。?? 。?????。（?） 。???っ?。（ ）
?????????????????????????
?（?）? （ ） 、?????? ? ???? 、 （、）
("8)
??????????????????????????? ????? 。
??、???????????、?????????
??? （?）??、???ー???。 ?? ?ヵ?、?ー????? ?っ 、 ー ヵ （ ）??? ? っ 。??、ヵ ??? ? 、 っ?? ? 。??? 、 ? 、??? っ 、?? 。 ャ ? ャ??? 。（ ）
??????????ー???。〈?????????
?ー? ? （ ）?? ? ァ ?? ャ（?）?????ャー???ー ー? ???ー??? 、 ヵ??っ?? 。 っ
?ー????????????、????????????????? ? っ 。?（ ）? ー ???????、?? 、 ?????? ? 、?? ???? 。??? っ ???? っ??? ? 。 っ 、?? ッ ャ??? 。 。??? 。 （ ）?、? （ ）??? ャ?ャ 、 ャ?? ー （ ） っ?ッ? ? ? ー??? ?、 ー っ ??ャ ? 、 ー??? っ??? ??? ? 。
(〃9）
?????、?????????????、????
?????????????????、???????????????????、????????????ー?? ???? 。???? 、??? 。（????????? ???????? 。 。）?（?）（ ）（ ） 、 、
（?）????????（?）???????（?）（?）????????（?）?????????、?????? （?）???????、? 、（ ）? ? 、 ??（、） ? ??? 、?? ? （ ） ッー ?（?ュ ?ー ? ? ? 、 ? ?????ッ? ? 、 。? 、 。（ ）????、 ， 。（ ） ?? （ ） ?（?）?????? ? ??、?? 。（ ） ?? ?
????????、?????????????、?
????????????、「??????????」???????????? ???。? 、 ??????? ??、??? ? 、 ???? ? 。 、 ????? 、 、????? 。???、 、 、??? ??? 、 ???? っ 。????? 、? ???????? ??????? 、 ? 、
????????
北
川
??
(ねO）
????????、?????????????????? ??。
????????????、???????っ???、
??? ??? ?????? 。 、? 『 』（『 』 ） 、『???』 、 『 』 「 」??、 ????? 。? 『 （ ? ） 、??? 、 、????。? 、 ? ??、????? 、 ? 、??? 。
??????????????????、?????
??? 、『 』 「????? 」（『 』 ）、「??? 」（ ）??? 。 、??? 」 。??、 、???
?????????。??????????????、? 、 ??っ? 、 ????
????、?????、『?????』?????『?
??』 『 ?』 ? 。 、???? ? ????????? ?。 、 、?、『 ? 「 。???? 」 、 。 、??? 、「 、? 。? 」 、 ?? ?。??? 、 っ? ?? ?? 、 。 、??? 、??? 、 ???
??、『??』??、「????????? ?
??? ? 」 。 、「????????」???????。????、??? 、 ?
(I2I)
??????????、??????????????????、 ? 。??? ? 、?? 、 ?? ????????? ?? 。
?????、??????????????????
????? っ 、??????。? 、 、??? ? っ ?、? ??? 。 、???? ? 、??? 。
??、???????、?? ? ????
???? 、????? 、??? 。 ? 、 ? 、?????。
??、???????、『? 』 ?
???「 『 』 」
『?????』?????????????????
???????????????、?????????????????????。????『?????』?「?????」????????????、???????? 。 、 ??????? 、??? ? 。??? 。「??」? ???」?????????????? 。『??? 』 ???? 。 っ???? 、『 』??? 、 ? 。 ? 。
????????
????
(I22)
『?????』?????????????????
????。
??????、????????、?????????、???????????、?????、??????? 、 ? 、 、??? ? 、 ?、 ???、 、??、 ? ? 、?、 ? 、、? ? （ ）、??? ? 、 、?? 、??? ? ? （ ）、（???????）、??????、?????????〜 ? 〜
?????????、????????????????。?????????????、??? ? っ 、?? ???????
?っ?????????????。?????〜??????? ? ???。 ? ?????????????、????? ? ??? 。 『??』 ? 、 『 』、???『 』、 『 』??? 。?? 、????? っ 、??? 、??? 『 』?『 ? 』?? 、 『 』???????? 。
????「?」????????、????????
???? 。?? っ?、????? ? ? 、 『??』 、 ?
(I23)
????????????????????????????? ????????。?〜?? ?。?〜??????????????????????
??? ???。
?。? ? 、 〜
??? ．?? ????? ?????? 。 〜 ??????? ?? 、 ????? ?? 。???? ? ? ???っ??? 。
????、『???』??? ? ? ????????????????、???????????
?? 、????っ?? 。 ???、 ? ? 、?? ? ? ?、 っ??? 、 ? っ
???????????????????????、
??????????っ??????????????。 、 ? ???
????
?? ?、?????
??????
?? ? 、 っ????? 。 、 ????????????????。
??、『?????』??????????????
??? 。 、 〜 ???????? ??????。?〜???．?????? 、? ? 。 ． 〜 、?。 ??????? 。
???????
????
(I24)
????????????????????????。??、 ?っ??????? 、 ????? ? 。
??、?????????????????????
????? 。
??? 。（『
???』???、?。←????????。
??? ???????? 。（『
???』 、 ←? ?? 。
??? ???? ? 。（『??』
??? 、 ）←? ???
???、 ?? 『
?』???????、「?? ?」 、 ）?????、?????? 「 」（??、 ） ? ?? 。
?????? （『 』『 』『?????』）、??????っ?????????
??????、 ? ? 、??? 。
???????????? 、
???、『 ? 』 ? 、 ??
???????????っ???、??????????????????????っ??????? 。??、『 』『 』 ? 、 「???」「? 」 、??? 、 。
????????、???????????????
????? 、????? 、 。
????? 、「 ?
??
????? 。」（ 、 ）????? ?、「?? 。 。」（? 、?） 、 「 」??? 。
?????????「 」 、「 」
?????? 、?、???「 」 、 、「?」?「?」???っ????????。??、『???』?「 、 、
??
?? ? ? 「
?
? ……」（ 、 ） ?
(125)
???、????????、???????????
?????????っ?、????????????????、 、「 」 ? ???? ???????????? 。（ 、???《） ?。
?（
????。
?????????????、???????「??
???
?
???? ???」（??、?）??「?????????、……」（??、????????、「??」???? ? ?、 ?「?」 ?、
???、???? ???
????。（??、???、??
「 ?????? ?
?????? ??。」? っ ????、「???」 、 ?「? ? 、 ）、「??」．「? 」 、 ）、 」 ）、「?????」 、?）、「? （ 、 ?? ）、「?
??
?? ? ? 」（ ） ?。
? ?
??????????、「????????、???
????
???????????????、?????????
??
?? 、 ? 、???????????、??????????。」? 、 ） 、「 ? 、?????? ?? ?? ? 、????? 」 ） 、 ?? ????? 、「 」 「 」??、 。『 』??? ? 、「 」 、 ）?「? ?」 「 ??っ?、????? ?? 。? ???、?? 。???????????????????????
????????
小
???
(126)
?、?????、???????????????????、? ? ?????? 。
???????????、????????????
??? ?、????????? ???????? 。 （ ） 、??? っ?、? ? 。
???????????、????? ?
??? ? 、 ?????、 「 」 。
?、???????
??????
????? 。 、???? ?? 。??? 、 、??? っ 。「?? ???」?、 っ???、 ?
?
???? 、「 」??? （ 「 」 「 」）??? 「 」 、? 「 」
??、?????（?????）????????????? ? 。
???《
????????
「???????????????????????」
?
（????）。????「??」????????????、??? ? 、????????????? っ 。 っ 、???っ ? 、? ???、? ???? ? ? 、? ????。 「 」 、??? 。 、?、? 、 ? 、
?????? 、??? ? 、??? っ?? 。
?、???????
????「??」????、????「??」???
????? ? 「 」? 、??? ????っ 。
(127)
???、???????????「??」???っ??????????、????? ? ? ???? ? 。
????????????????、?????っ?
??? 、 、 ? ?????? 、 ??。? 、???? 、 、 ??????。
?????????っ 、
??? 。???「 ?? 」「 」??? 。 、 、??? 、? ? 。?、?? 、? ? 、「 」 。 、? ?? 、「 ?」 。
?????、???????????? 、 ?
??? 、
?。???、????????????????????????????、??????????????。??? ? 、???? 、??? 、 、??? ? 、??? 「 」 、??? 。
???、????????????????????
??? 、 、 、?? 、??? 、 、っ?? 、 ???? 。? 、? ??? ??。
(128)
?????????『?????』????????。
?????、??????????????????、??? ? 、??? ??????????????。??????? 、 ???? っ?? ? 。????『 』、 『 』?? ?? 。
?
????????????、????? ??、
????? ? 、??っ?、????? 。 『 』??? ? ? 。
??????????
??
(－1
課
祐
????????????『?????』???、??
?
?? 、 ? ? ???、??????、?????? ????? ?????、 ? 、??? 、 ? 、??、『 』?? 。 、『 』???『 』 『 』??? ?、 っ 『??? 』 ? 『??』 、??? 。
???
???????「???……??」?????『??
?』??? 、??、? ??? ? ? 。 ? 』?????っ???? 、 、 『 』?? 。?? 、? 、． 」 、??? ． 、
(129)
??????」?????????、?、「?????」???????????、???????????????????、???、???????、????????? ? 。? 「 ?」?? 、 ???? 、??? 、 。『 』???????「??? ?????? 」??、 、 『 』??「 …」 ?っ 、??? 。 、 『 』?、? ??? 、 、?? ? 。
?
???????????????????????
?》?
??? ??????、????
????? ????、 ?????? ?? 、 ???? ?。 ?
?、?????????っ??????、????????、? 、 ? 、 っ???? ? っ 、 、?? 。 ?????????????、?? 、 、??? 、?? 、 、??? ? ? 、??? 。 、 ?? 。????? っ 。 ??????? 、 ? ?、 っ??? っ
??、?????????????????????
??? 、??? 、?? ????。 ? ???? 。 、 ???? 。
(130)
????????????????、???????
??????????。???????????????? ? 、??? 。
????????? 、 ??
????? 、 ????????????、 ??????????? 。??? 。 『??』 、 、?? ?、 、?? ? ??????????????。????????????????っ っ 。
????????
????
?、????????????????????、???????? 、 ??????? ?? 、 （ ）っ?、 ? ? っ??、 ? ???? 。?? ? 、 、????????????。（ 「 」 。）??? 「 」?? 、 、?? 。 ? 。?、??? ? ???? ? ?っ 。???????、 、??? 、????? 。?? 、 っ?? ?? ? っ 、??? 、
(13I)
???????。???????????????????、 ???????????????????? ??、???? ??。?? ? 、?? ?。
????????????????、???????
????? 、??、?? ? 。「 ? 、?? 」 ? 、?????? ? 、???? ? 。 。 ????? 、?? っ ? 、??? 、? 。
?????????????『???』「
??」 「 ?」 。「 」??「?? 」 、??? ? 。 、
??????????????????????????????????、?????????????????? 。 ? 「???」 。
????????????????????????
?。?????????? 。 、?? ? ? 。??? 、『 』??? ?? 、 、??? 、??????? 、 、????』 「??? 」?? 。 ? 、??? ? 、??? 。?? 。
(〃2）
『??????』?????????????????????????????、???????????????? 、???????????。
????? っ 。
?、?????????????、????????? ?（?? ?? ）????????? 、??? 。 ? ー??、「? ? ????」???、????。 ?? 、 っ 。??????????
????
『???????』???????????、??????
?????????????????????????????????????????????‐??????ー ???????????????????????????????????????????????? ? ?? ー? ?? ?? ? ?? ?? ?????
?????????????。
???????????
?、『?』?????
?????????
??????????? ?????、???
「?」????、?ー???「?」?????????。??、?? ?????????????? ? ????? 、 ? 。
???????????
?、『??』????
??????
???????? ? っ 「 」
?、????????、「 」 「 」「??? ? 」 ?? 、??? ??。
???????????
?、『???』????
??????
(133)
?????????????????。?????
??????????。??????????「????」????? 、?? っ ? 。?? ー? ??、?? ?? ? 。??? ャ 、??? 。
?????????
?、????????
?????
?????????????????っ
??、????っ ? 。????? ? 。??? 、??、 ? 、 っ?? 。?? っ 、?????????????????????????。? ? ? っ?。
?????????
???????
????????っ??
??????
????? ??、???????、??
?
?
??
???「? …… ???」??????????、?????? ????、??? ? ????? ? 、 ???? 、 、??? 、??? っ 。
?????????
?????
??????
??? ??っ?、???? ?、
??????????????????? 、?? 。 、??? 「 」 、??? 。
???????????
(134)
???????「????」????
??????。??
??? 「 ???」?、 ?（???
?????）????、「?????」?「?????」???????????、???「?????」 、 ? ???? ? 。
??????????
??????????
?????
??????
????? 、 ?
????? ?? 、 ?????、????????? 。?? 、??? 。
????????????????
?????「??」????
??????
??? 、 ? ? っ????
???「??」???、??????っ??????? ? ? ? ??、??? 、?? 『 ?』?『? ?』 ? 、??? ? 。
????????????????
?????????
??????
??????????????????、????
???????? 、 ????? 、?? ???? 、????? ?? ???? 。????。
???????????（???????）
????????????????、???????
??? 。?????ー? 「 ????」???、? ? っ 。??? ????、??? っ 。
(135)
?????????????????
????????????（???????）
?????????????????、??????
??? ?、???? ? ???????。?? ? 。???????????????????? ????????????????????????????????
????
?????????
??????????
????????????（???）????、?? ????????????????????????????????? ュャ ?
????
???????????
?????????????????
???
???? ??
?????
I????
’
(136)
?????????????????。????????????? 、 ? ??????っ ??? 、 ???? ?っ 、 。
????????????????、???????
??? 、 ? 、?? っ?。??? 、 ?????、 ? っ 。??? （ ） 、??? ? 、 ?????っ?。
??（?????）?? （ ）
??、 、?????、っ?。 ? 、 、??? ? （ 、??? ）
??????????（??）????????（?）??? （ ）??? （ ）
??????（?）???? （ ）
??????????????????、????????、? 。
?????????、???????、??????
??? 。 、???「?????」???????。
（??????）
??? ??
????????? （ ） 、
??? ???? ? ? ???????? 、 ?? 。
?????? 、 ?????、???
??? ? 、 っ「?????ー?」??????っ?。????? ?、?????
??、?? ー 、 ??????? っ??? 「 」 「 」ー?? 、「 」 ???? ? 、??? 、
(I37)
????????、???????????????。?、「 」 ー??、 ???（??? ） ???? ? 、??????? 。（ ）??
????????????、???????????
????? 、 ? 、???? 、 っ??? 、 ?? 。
?????? 、 ?
??? 、 。????? 、 、??? ? 。
???、????????? 、
??? 、 、????? ー ???。? ?? 、??? 。（ 。）
???????? ? 、
??? 、 、 。????? 、
?、??????????、?????????????っ ? 。
?????????っ?、???????、??（?
??、 ??、???、?????????? っ 。 ? っ 、??っ? ? 、??? 。
????、??? ? ?
????????? ? 、??? 。
???
?????
????「???」??っ??? 。
???????。???????????????? 、 ? 。
????? ? 、? ? ?
????? ?? ??????。???? 、
(138)
?????????????っ?、????????
???。?????????「????」???????、????????? ? ? 。「?????」???????、「?????」?????、? ? 。???????? ?、????????
??? ???? 、? 。????? ? 、 ??? ????? 、 ???、 。
???????? ??????、?
??? 。?????? 。（ っ?）
?????? 「 」 、
??? ?? 。（ ）?????? 、 ? 、??? 。
「????」???????、「???」?????
????
?????、????????????、???????? 。
???????????????、????????
??? ? 、????? ??????? ??????。（ ）
??????
????????????????????????
?????????? ?
??????????????
?????????? ??
（???、??????）
??????????
??（??）?????? ? ?） ??
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